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UPM tarik 3,000' pelajar asing
SERDANG- UniversitiPutra
Malaysia(UPM) menyasar-
kan kemasukan kira-kira
3,000penuntutasingpasca
siswazahdaripadajumlahke-
seluruhanpenuntutnyayang'
dijangka mencapai26,000
orangmenjelang2010.
Naib Canselornya,Profe-
sor"Dr. Nik MustaphaRaja
Abdullahberkata,padamasa
yangsama,UPM jugamahu
mengambillebih1,000pelajar
asingbagimengikutipenga-
jianijazahpertama.
Bidangpengajianyangdi-
anggapsesuaiuntukmereka
ialahteknologimakanan,ve-
terinar,bioteknologi,perhu-
tanandanpertanian. .
UPM katanya,seriusda-
lam memenuhisasaranitu
danini terbuldiapabilame-
rekatelahmengadakanper-
temuandengan52 diplomat
asingbagimemperkenalkan
universititersebutpadaKha-
mislalu. '
"Iajugabertepatandengan
matlamatkami untuk 'me-
ngantarabangsakan'lJPM se-
laku pusatpengajiantinggi
bertarafantarabangsa,"ujar
beliau.
Para diplomatyangdite-
muiitu termasukDutaDen-
mark'keMalaysia,BorgePe-
tersen;PesuruhjayaTinggi
Australia,JamesWise;Duta
Korea,Kim WonHo danPe-
suruhjayaTinggiKenya,Da-
vidGachokiNjoka.
UPM kini mempunyai
2,400orangkakitanganaka-'
demiktermasuk900pensya-
rah yangberkhidmatdi 16
buah fakulti,12buahpusat
kecemerlanganselain15kolej
kediaman.,.
NIk Mustapha'menjelas-
kan,pertemuanituturutber-
tujuanmendapatkanpeluang
kerjasamaduahalabagimen-
jayakanprogrampertukaran'
pelajardenganuniversiti-uni-
versitiantarabangsa. ..
Katanya,sehinggatahun
ini,seramai27penuntuter-
libat dalamprogrampertu-
karan pelajar di beberapa
buahnegaratermasukAus-
tralia,Jerman,Iran, Finland
danJepun.
